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引 言






盾日益尖锐 , 对经济发展的不利影响让人难以小觑, 而
城乡差距问题显得尤为突出。城乡居民绝对收入差距
1978年为 209 7 元, 及至 2008 年突破万元, 城乡收入比



























扩大的趋势 (谢伏瞻, 1994; 宋洪远, 2003; 王德文、
何宇鹏 2005)。陆铭 ( 2004) 研究认为, 以收入差距为衡
量指标, 中国的城乡差距在 1984 年降到了最低点, 这主
要得益于 1978 年开始的农村改革。之后, 城乡差距扩
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当代的实证研究成果, 将教育的外溢效应概括为: ( 1)
提高子女的品质 (指健康状况、认识能力的发展、接受
教育的程度、选择的职业性质和未来收入等) ; ( 2) 提高
家庭内部劳务生产的生产率; ( 3) 有助于改善受教育者
本人的健康状况; ( 4) 改善配偶和家庭成员的健康状况;
( 5) 降低生育率; ( 6) 提高消费者选择效率; ( 7) 提高
劳动力市场双向选择的效率; ( 8) 婚姻选择更具效率;
( 9) 提高储蓄率; ( 10) 降低犯罪率; ( 11) 提高社会和
谐程度; ( 12) 促进技术进步与传播 ∀ 。这种外溢收益构























所使用的方法, 提出假设: ( 1) 从过去创新中积累的知
识和方法具有公共物品的特征, 并且与研究者的劳动生
产率呈正相关; ( 2) 经济中存在两个区域 (城市和农
村)。
设 r地区中人力资本的总数为 r , 那么我们将在 r 地
区内工作的人力资本的生产能力定义为 r, 并将经济中
所有人力资本的数量标准化为 1 (表示区域 r 中人力资本
人数, 区域 r 由两个分区域 A、B 组成的经济体, 即 r=
A, B, 且有 H= HA+ HB= l) , 单位时间内 R 地区所发明
的专利数量就为:
nr= r r
从上式可知, r 地区所发明的专利数量 nr 与人力资



















(城市) , 经济发展从分散趋于集中, 知识不断扩散、传
播, 各种发明创新随之以更快的速度发展, 产品种类将





集聚、扩散作用, 不仅提升了区域 (城市) 的创新优势,
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出效应表现为两方面: ( 1) 相对于区域外而言的内溢效
应, 即知识在区域内扩散, 传播; ( 2) 区域内人力资本
向区域外的溢出, 即人力资本流入中心城市, 知识在中








































市。2007 年职业高中生均教育经费为 5497 46 元, 农村
职业高中 4227 29 元。普通高中生均教育经费 5478 99
元, 农村普通高中 4031 41 元; 普通初中 3486 77 元, 农
村普通初中 2926 58 元; 全国普通小学 2752 28 元, 农村
小学2463 72 元。农村各教育层次预算内生均教育经费
也明显低于全国平均水平。全国普通小学和农村普通小
学预算内生均教育经费的比值为 1: 0 94; 全国普通初中
和农村普通初中预算内生均教育经费的比值是 1: 0 9;
农村高中和全国普通高中生均预算内教育经费的比值是




果显示, 接受培训的劳动力仅为 35 88%。另据世界卫生
组织公布的数据, 中国占总人口 30% 的城市居民享有
80%的卫生资源, 占总人口 70%的农村居民只享有 20%
的卫生资源。∃ 而且各项社会保障社会覆盖的城乡差别也
很大。2007 年全国城镇基本养老保险参保人数达到 2 02
亿人, 占城镇人口的 34 9% , 农村基本养老保险参保人
数 0 52亿人, 占农村人口数的 7 1% , 覆盖人口数的比
例为 5: 1。% 2007年全国城市居民最低生活保障月平均标
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增产的贡献率只有 30% , 而发达国家的这一比率一般都
在 60% ~ 80%。)农村高素质人力资本外流加之低素质的
留守劳动力会动摇农业国之根本地位 , 乡村凋敝, 城乡
发展差距日益拉大。
4 结 论
人力资本溢出, 何为 ∋ 溢( ? 充满而流出为溢。然
而, 农村人力资本溢出并非因为农村人力资本存量太多,
多于城市, 这里溢出的原因, 不是数量的多寡, 而是势
能的强弱。由于长期城市偏向的发展策略, 城市像强有
力的磁场, 不断地吸引和吸纳各种优势资源, 促进其自
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